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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN MYYNNIT LASKIVAT HUOMATTAVASTI MARRASKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä 
laski marraskuussa 1980 tukkukaupassa 8,7 % ja vähittäis­
kaupassa 3,2 %. Tammi-marraskuussa myynnin määrä kasvoi 
tukkukaupassa 3,5 % ja vähittäiskaupassa 2,1 %.
Vähittäiskaupan toimialoista laski eniten marraskuussa 
kultasepänteosten ja kellojen kauppa 17,5 %. Lasku oli 
voimakasta myös toimialoilla alkoholijuomien kauppa 
(15,2 %), maito-, leipä-, liha- ja vihanneskauppa (12,9,%) 
ja kangas- ja sisustustekstiilikauppa (11,3 %). Myynnin 
määrä laski elintarvikkeiden kaupassa huomattavasti (5,5%). 
Laskua tapahtui myös tavaratalo- ja sekatavarain kaupassa. 
Kasvu oli voimakasta muussa rauta-alan kaupassa (14,2 %) 
ja huonekalu- ja muussa sisustustarvikekaupassa (12,2 %) .
Lähes kaikkien tukkukaupan toimialojen myynnin määrä las­
ki marraskuussa. Vähennys oli yli kaksikymmentä prosent­
tia puutavarakaupassa ja poLttoainekaupassa. Ravinto- ja 
nautintoainetukkukaupassa lasku oli 16,5 % ja keskustukku­
kaupassa 5,1 %. Kasvu oli merkittävää vain investointita­
vara- ja raaka-ainekaupassa (6,8 %).
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNINGSVOLYM SJÖNK BETYDLIGT I NOVEMBER
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter sjönk försäljnings 
volymen i november 1980 inom partihandein med 8,7 % och inom 
detaljhandeln med 3,2 %. Under perioden januari-november ökade 
försäljningsvolymen inom partihandein med 3,5 % och inom 
detaljhandeln med 2,1 %.
Av detaljhandelns branscher sjönk mest i november handeln 
med guldsmedsvaror och ur (17,5 %). Nedgangen var kräftig 
även inom branscherna handeln med alkoholdrycker (15,2%), 
mjölk-, bröd-, kött- och grönsakshandeln (12,9 %) och 
handeln med tyger och inredningstextiler (11,3 %). För- 
• säljningsvolymen sjönk betydligt inom livsmedelshandeln
(5,5 %). Nedgang förekom även inom varuhushandein och 
diversehandeln. Ökningen var kräftig inom annan handel med 
järnvaror (14,2 %) och inom handeln med möbler och annan 
inredning (12,2 %).
Inom nästan alla partihandelns branscher sjönk försäljnings- . 
volymen i november. Minskningen var över tjugo procent inom 
handeln med trävaror och inom handeln med bränslen. Inom 
handeln med livs- och njutningsmedel var nedgangen 16,5 % 
och inom centralpartihandeln 5,1 %. Ökningen var märkbar 
endast inom handeln med maskin-, metall- och ravaror (6,8 %) .
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